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(7) この点は、Grandguillot, Dominique(2005)を参照。 
(8) この点は、Grandguillot, Dominique(2005)を参照。 
(9) この点については、厚生労働省(2010ab)を参照。 
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(10) 現代フランスの社会保障機構の組織関係配置については、伊奈川(2000)、Grandguillot, Dominique 
(2005)を参照。 
(11) フランス社会保険機構の内部組織については、Grandguillot, Dominique(2005)を参照。 
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(16) 全国老齢保険基金(CNAV)が国家と交わした、2005-2008 年の協約と 2009-2013 年の協約は、Caisse 
Nationale d'Assurance Viellesse(2010ab)に掲載されている。 
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 １章 年金改革を成功させる 
 ２章 受給申請の簡略化へのサービス提供 
 ３章 企業の行政手続きの簡略化と情報提供の改善 
 ４草 効率化パイロット事業の改善 
 ５章 年金受給生活者の自立生活援助 





 １章 老齢保険部門の事前・事後の調査および活動を通じての改革遂行 
 ２章 サービス拡充 
  ①職業生活を通じた相談、②相談を通じた高年齢者就業率の向上、③年金権保障：引退 
  時と遺族年金、④企業の行政手続き簡略化、⑤EU化・国際化への対応 
 ３章 サービス提供の優先事項：自立生活喪失予防サービスの充実、多様な給付の周知、 
  公平な取り扱いのための措置（給付と拠出の多様な組み合わせ）の事前認識 
 ４章 リスク管理の強化と革革 
  予防と不正防止：全国統一参照基準と部門間情報システム構築 
 ５章 業務の効率化 
  ①人的資源管理、②環境保全推進、③購入の合理化、④不動産管理の合理化、生産性向 
  上と費用削減、⑤情報システムの革革 
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  ５級 
   自分で食事、着替え、移動が一人でできる。ただし、トイレ、食事の用意、掃掃に関 
   しては、補助を必要とする。 
  ６級 











                                                          
(17) こうした論者の説の紹介については、嵩さやか(2007)を参照。 
(18) 自立生活喪失度(GIR)については、Portail de la Sécurité Sociale(2010)を参照。 
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